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“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau  












“Jika kamu merasa hidupmu berat syukurilah, karena Allah selalu memberikan 
nikmat dan hidayah melalui cara yang berbeda-beda bisa saja  





"Bersungguh sungguh dalam menjalani ketaatan pada Alah". 
 (Qs. Al-Ankabut: 6 Allah berfirman) 
 
 َوَمْن َجاهََد فَإِنََّما يَُجاِهُد لِنَْفِسه
Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 
 
 
“Tak selamanya kesulitan akan terus menjadi sebuah kesulitan tiada henti” 
(Allah telah berfirman dalam surat Asy Syarh ayat 5-6) 
 
 
 (6)إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا ( 5)فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا 
 
Artinya,"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
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PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO KERUSAKAN LINGKUNGAN  
UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SISWA PEDULI LINGKUNGAN  
DI MTs NEGERI  BOYOLALI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) kriteria bahan ajar yang dibutuhkan, 
2) model pengembangan bahan ajar. Desain penelitian menggunakan one group 
pretest-postest design dengan 30 responden yaitu peserta didik di MTs Negeri 6 
Boyolali. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji T (       . Perbedaan 
hasil pemahaman terhadap materi perubahan iklim saat pretest dan pascatest 
mengalami peningkatan nilai rata-rata 47,0. Nilai rata-rata pratest adalah 63,75 
meningkat menjadi pada pascatest  82,20. Hasil uji T (        data parates dan 
pascates menunjukkan nilai yang signifikan 0,000 < 0,05 sehingga Hо ditolak dan 
H₁ diterima terjadi signifikan perbedaan antara pretes dan pascates maka, bahan 
ajar/ produk yang dikembangkan dinyatakan efektif digunakan dalam proses 
pembelajaran. Hasil penilaian prodek akhir oleh responden penelitian memiliki 
nilai 71,6 dan termasuk kategori “BAIK”. 
 















DEVELOPMENT OF VIDEO ENVIRONMENTAL MEDIA  
FOR FORMING CHARACTERS OF BOYOLALI STATE  
MTS ENVIRONMENTAL CARE STUDENTS.  
 
ABSTRACT 
This research is intended to find out, 1) the criteria for teaching materials needed, 
2) the model of teaching material development. The study design used one group 
pretest-posttest design with 30 respondents namely students at Boyolali MTs 
Negeri 6. The data analysis technique used is the T test (t-test). The difference in 
the results of understanding of climate change material at pretest and post-test 
increases the average value of 47.0. The pre-test average is 63.75, increasing to 
the post-test 82.20. The results of the T (t-test) parate and post-test data showed a 
significant value of 0,000 <0.05 so that He was rejected and H₁ was accepted to 
be a significant difference between pretest and post-test, so the instructional 
materials / products developed were effectively used in the learning process. The 
results of the final product assessment by the research respondents had a value of 
71.6 and included in the category "GOOD" 
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